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INTRODLCCIO 
La colonia Bros de Martorell és lamenys conegudai la 
mes oblidada de les tres colónies del Baix Llobregat. El 
seu interés no rau en la qualitat de la seva arquitectura, 
com és el cas de la colonia GUell, ni en el potencial 
industrial o energétic, com succeía a la colonia Sedó. La 
colonia Bros basa el seu interés en el carácter primerenc 
de la seva implantado manufacturera, en la continuTtat 
de l'activitat al llarg del temps i en la diversitat 
d'activitats industriáis que s'hi han produTt. A través 
del seu urbanisme podem fer una lectura d'aquesta 
evolució, que no ha estat deguda a una for^a endógena 
sino a un seguit de canvis i de transmissions de 
propietat conduídes pels industriáis forans que 
s'estableixen al territori de Can Bros. 
D'una propietat agrícola mantinguda durant di verses 
generacions per la familia Bros es passa, a mitjan segle 
XIX, a l'establiment d'un nucli manufacturer impulsat 
per la mateixa familia. En fracassar, aquest nucli será 
assumit per un comercian! forá, Miquel Elies, que 
construirá diverses instal-lacions de prodúcelo artesana. 
La moderna industrialització s'inicia després de la mort 
de Miquel Elies, quan després de diversos 
arrendaments, emfiteusis i transaccions amb diferents 
propietaris i industriáis, s'implanta a Can Bros La 
Igualadina (1852), amb la qual es construeix la moderna 
filatura i la colonia industrial. Posteriorment la fábrica 
passa a ser propietat de la companyia Fontdevila i To-
rres (1913) fms al seu tancamerit definitiu el 1967. 
A partir d'aquí la historia és paral-lela a la de les altres 
colónies industriáis: procés de deteriorament deis 
edificis, rehabilitació parcial i reutilització industrial mes 
o menysreeixida. 
El present treball pretén divulgar la petita recerca 
realitzada pels autors arran de Tencárrec que van rebre 
del Centre d'Estudis Comarcáis del Baix Llobregat de 
realitzar l'exposició «El brogit de la industria. De la ma-
nufactura a la fábrica». 
ELSORÍGENS 
El topónim de colonia Bros está relacionat amb el nom 
deis propietaris de la finca, els Bros, deis quals es té 
constancia documental des de l'any 1666, quan Jaume 
Bros compra l'heretat anomenada Ciiiladillcija des de 
l'época medieval. La finca agrícola conté terrenys situats 
en els termes municipals de Martorell i d'Abrera, i una 
masia ubicada-en un lloc estratégic de la finca i que 
dona nom a tota la propietat i en la qual viurien els Bros 
durant cinc generacions. 
Els orígens de l'activitat productiva de Can Bros es 
remunten a principis del segle,>;ix, quan els cónjuges 
Salvador Roca i Suñol i Vicenta Roca i Bros, pubilla de 
Can Bros, decideixen invertir el seu capital agrari en la 
construcció d'una presa, una sequía i uns molins fariners 
de paper d'estrassa i una molina de serrar fusta. 
Per realitzar el seu projecte hipotequen la seva finca a 
Bonaventura Víala de Piera, i l'any 1816,segonsClopas,' 
obtenen per part del capitá general de Catalunya, F. X. 
Castaños, el dret d'utilitzar les ai^ües del ríu Llobregat. 
Poc temps després una riuada s'emporta tot el que 
havíen construít i els cónjuges Roca - Bros es troben 
«agobíats amb lo contractal deute i deshauciats de 
trobar qui los deixes lo demés diner necessari per a una 
nova resclosa».^ 
La persona que pren el compromís de refer l'obra amb 
mes solidesa és Miquel Elias, fadristern de la masía de 
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Sant Pau de la Guardia (el Bruc), que s'havia desvinculat 
de les seves arrels agrícoles cercan! riquesa en el conier9, 
fet que es repetía sovint a Catalunya. Segons testimonis 
oráis, marxa a América i posteriorment s'estableix a Bar-
celona com a comerciant. Es vincula també amb l'activitat 
paperera, i explota en societat el molí paperer de Gélida. 
A fi d'ampliar aquest negocí s'interessa per la 
reconstrucció del canal i els molins de Can Bros í 
estableix un pacte amb els cónjuges Roca - Bros en el 
qual ell es compromet a aixecar la hipoteca, que té un 
valor de 13.500 Iliures, i els Roca - Bros li han de retornar 
aquesta quantitat de diners en un termini de 12 anys. A 
mes a mes, per garantir aquesta devolució li concedeixen 
una pe9a de térra, que posteriorment passaria a ser 
propietat de Miquel Elias. 
L'ACTIVITAT DELS ELIAS A CAN BROS 
amb dues grans portes i fmestres amb forma d'arc de 
mig punt i planta noble amb una galería amb arcades 
sostingudes per pilastres a l'interior de la qual es po-
den percebre pintures dibuixades sobre un fons biau 
que representen una sanefa a la part superior i uns 
paisatges a la part inferior que no teñen cap significació 
concreta. Aqüestes pintures van ser fetes per un pintor 
que s'allotjava a la casa, segons fonts oráis. 
A la part superior de la fa9ana rectangular hi ha les 
golfes, element propi d'una masia catalana, amb un 
seguit de petites fmestres rectangulars. 
Al costat de la casa torre, Miquel Elias hi construeix, 
l'any 1832, una petita capella amb una decorado molt 
sobria i dos sarcófags ais laterals per tal de ser enterrat 
en un d'ells. 
Miquel Elias és realment l'iniciador de l'activitat pro-
ductiva de Can Bros amb l'explotació deis molins que hi 
construeix. 
L'any 1817 obté I'establinlent d'aigUes del riu Llobregat 
i permís per construir el que apareix a l'inventari de béns 
de Miquel Elias.' S'hi esmenten edificis amb diversa 
activitat productiva, com un molí fariner, de planta baixa 
i pis, un molí de batans de draps i una fábrica de draps, 
composta de planta baixa i tres pisos, que movía la 
maquinaria amb una gran roda hidráulica, i un molí 
paperer. També s'hi esmenten diverses cases petites, 
terres amb arbres fruiters i la casa torre on ell residía. Es 
tracta d'una gran casa senyorial d'un cert gust 
neoclássic, pero que albora es vincula amb la tipología 
camperola de la masía catalana. Consta de planta baixa 
Consideren! interessant destacar el fet que Miquel Elias 
volgués construír-se únicament per a ell, ja que no va 
contraure matrimoní, una gran casa senyorial i fms i tot 
un lloc d'enlerrament. El fadristern de Sant Pau de la 
Guardia sembla que troba en aqüestes construccíons el 
ressó de les seves arrels agráries. El conjunt de Can 
Bros apareix com a culminació de la seva obra, de la 
qual probablement sent un legítim orgull. . 
Creiem que la seva activitat productiva mes important a 
Can Bros va ser la relacionada amb el paper. En 
l'escriptura de l'any 1841 feta davant el notari Joan Prats 
de Barcelona es descríu el molí amb forfa detall, tal com 
se cita a continuació: 
«Todo aquel edificio labrica de papel o molino papelero 
que se compone de una cuadra o aposento subterráneo 
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en IbriTia de bodega con ocho pilas de tres mazos cada 
una y otros enseres conocidos o llamados vulgarmente 
malí para afinar el papel, pilera para refinar la pasta, 
bomba, ruedas y arbolins para pasar la pasta, una tina 
para fabricar el papel, prensa con caracol de hierro, y 
demás anexa todo en inediano estado; del plan terreno 
con la cocina, comedor, contador y e.Npulsador o panol 
y horno y tres altos o pisos y cubierta, de los cuales el 
primero sirve para habitación del fabricante o molinero 
y los demás para tendedores con una pequeña prensa 
para dar cola al papel.»'' 
Miquel Elias va mantenir la seva activitat a Can Bros 
flns á la seva mort, cap a l'any 1841, i en no teñir 
descendencia directa va deixar en testament totes les 
seves propietats a la seva neboda Rosa Serra i 
Fontanellas. Pero aquesta va morir sense filis abans 
que el seu oncle i, per tant, l'heréncia passá l'any 1843 
a Josep Elias i Tarda, liereu de la branca principal deis 
Elias. 
Sembla que Josep Elias i els seus descendents, que 
resideixen a la masia de Sant Pau de la Guardia, están 
molt arrelats al camp i no teñen els interessos comerciáis 
de Miquel Elias. Inicialment Josep Elias es vincula amb 
Can Bros participant, segons consta en l'escriptura de 
l'any 1850 davant el notari F. Buxeras,' en reixamplament 
de la séquia amb Ignasi Herp, queja s'havia pactat en 
vida de Miquel Elias. Ignasi Herp el trobarem també 
vinculat amb alguna activitat de Can Bros, de la qual 
tenim poques dades. Posteriorment, l'any 1852, Josep 
Elias i Tarda i el seu fill Jaume Elias i Soler arrenden les 
propietats a Jaume Valles i a Ramón Castells, fabricant 
d'Igualada. És aleshores quan comen?a l'activitat in-
dustrial i Can Bros es converteix en colonia industrial. 
EL NAIXEMENT DE LA MODERNA COLONIA 
INDUSTRIAL: LAIGUALADINA 
Els Elias estableíxen a Ramón Castells 
Tot el conjunt d'activitats existents a Can Bros (fusines, 
molins paperers i fariners, molí de batans, etc.) donará 
pas a una nova activitat que acabará de configurar 
l'aspecte que té actualment la colonia. 
El 12 de maigde 1852 Josep Elias Tarda i Jaume Elias 
Sola, nebots en primer ¡ segon grau de Miquel Elias, 
signen l'escripturad'establiment en emfiteusiaRamon 
Castells i Pie, fabricant, natural i veí d'Igualada, davant 
el notari Buxeras.'' 
Diferents imprecisions en les dades fan necessari 
aprofundir alguns aspectes d'aquest moment. Així, 
Clopas parla de la presencia de La Igualadina des de 
1850. 
L'establiment de Ramón Castells es refereix a les 
següents instal-lacions: 
- L'antic molí de batans, que en aquell moment s'havia 
convertit en fábrica de filats de coto, amb tots els seus^ 
motors, rodes i altres pertinences, amb els edificis 
annexos, els horts i els solars que l'envolten fins al riu. 
- El molí fariner, amb les seves rodes i artefactes (avui 
desaparegut), que es trobava entre Tactual església i el 
molípaperer. 
- El molí paperer, del que es diu que en aquell moment es 
trobava desmuntat. 
- La resclosa del canal, el canal comii que els Elias teñen 
amb Ignasi Herp i els drets d'aigües, tant del riu com 
deis torrents del Cubellet i del Salt. 
- Uns terrenys situats al voltant del nucli manufacturer, 
on Castells edificará la seva fábrica. 
Mes que uns edificis industriáis, Ramón Castells devia 
veure en Can Bros un empla9ament hidráulic consolidat. 
Eli i els seus successors es quedarien l'antiga fábrica 
d'Ignasi Herp, construirien les actuáis fabriques i 
fundarien la colonia industrial ediflcant els habitatges 
de pisos del carrer actualment anomenat Fontdevila i 
Prat. L'església, pero, no s'edificaria fins al 1895 i es 
consagraría dos anys mes tard. 
Fins aquell moment, sota la iniciativa deis Elias, no 
s'havien constru'ít aCan Bros mes de 14 cases, on vivien 
jornalers i manufacturérs. No obstant aixó, el 1858 Can 
Bros ja té, segons Clopas, 720 veVns, xifra que contrasta 
amb els 300 habitants'que el mateix autor assenyala per 
a 1889 i que s'assembla molt mes a la mitjana de residents 
a Can Bros al llargdel temps. Eri l'anuari Bailly Bailliére-
Rieraapareix una població de 327 habitants el 1906 i de 
256 els anys següents, sobre els 3.258 habitants de 
Martorell. El 1912 la població de la colonia lia baixat a 
194 habitants. 
La propietat de Castells Pie passaria per herencia a mans 
del seu nebot Ramón Catarineu i Castells, que, al seu 
torn, es casaría amb Francesca Ferran Dalmases. 
L'heréncia de Ramón Catarineu estableix com a hereu el 
seu fin Ramón Catarineu i Ferran, i la seva esposa en 
tindrá l'usdefruit. En enviudar aquesta, l'einpresa de 
Can Bros giraría a nom de Vídua Catarineu, lot i que en 
molts registres s'alterna aquest nom amb el de La 
Igualadina. 
La Igualadina tindria els seus orígens el 1841 com a 
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fábrica de filats de coto a Igualada. La rao social aniria 
canviant de noms i entre els accioiiistes mes notables 
hi trobaríem membres tan impoilants de la burgesia ca-
talana com Josep Ferrer Vidal (1857). Un altre soci havia 
estat Josep Ferran Dalmases, germá de Francesca Ferran 
Dalmases, 
Es produeix, entre les famílies del textil, aquella 
endogámia de classe de la qual ja ens parlava Vicens 
Vives. Dolors Catarineu Ferran es casarla amb Antoni 
Rosal i Sala, de la colonia del mateix nom. A partir de 
1913 al capdavant de Rosal Germans trobem Antoni 
Rosal i Catarineu. Maria Dolors Catarineu era cunyada 
deRómul Bosch i Alsina, comerciant, industrial i navilier 
for9a conegut per haver estat alcalde de Barcelona. 
Endogámia a part, el director de la fábrica d'Igualada el 
1870 era germá d'Ángel Martorell, director del Vapor 
Vell de Sants, i filis, ambdós, de l'industrial Bernardí 
Martorell i Montell. 
LA COLONIA INDUSTRIAL 
La colonia Bros és, indubtablement, una de les mes 
antigües de Catalunya. 
Sense comptar que l'activitat manufacturera desplega-
da en aquell territori es remunta a l'any 1812, la fundació 
el 1852 i el desenvolupament de la colonia industrial 
feta per Ramón Castells i els seus successors, sitúen 
Can Bros com a pionera d'aquella embranzida 
industrialitzadora que va modificar el paisatge deis 
nostres rius en el segle xix. 
A tall de comparació podem dir que Can Sedó, tot i teñir 
els seus orígens el 1845 en ranticmolídeBroquetes, no 
esdevé colonia residencial finsal 1871, i que Can Rosal, 
de Berga, colonia que passa per ser la mes antiga de la 
conca del Llobregat, és del 1858. 
Quant a la font energética, el potencial energétic de la 
colonia Bros va ser inferior al de la colonia Sedó, com 
s'indicaen el quadre 1. 
Peí que fa al volum industrial, la colonia Bros és la mes 
petita de les tres que hi ha al Baix Llobregat. Es va 
especialitzar en filatura, quan les altres colónies 
comptaven amb tot el procés de prodúcelo des de la 
filatura fms ais tints ¡ acabats. 
El seu pes a la vila de Martorell fou important (quadre 
2). Entre 1893 i 1908, la seva quota de participado en la 
contribució industrial osciMa entre el 35 i el 45% de tot 
el municipi, mes si considerem que aquesta figura con-
tributiva inclou la tarifa 1 (botigues), la tarifa 2 
(transports i majoristes) i latarifa3 (activitats industriáis). 
La colonia Bros té una característica que la diferencia 
de la majoria de les colónies: el carácter mixt de la seva 
població atenent la seva ocupació laboral. La familia 
Elias tota la vida va treballar les ierres de la part de la 
finca que no va ser veñuda ais altres industriáis. Aixó 
els va portar a edificar fms a 22 cases en diferents 
époques per a residencia de jornalers, treballadors deis 
molins i obrers de la fábrica. Aqüestes son les cases de 
Tactual avinguda d'Elias i de lapla9a del Llobregat. Els 
Castells - Catarineu van edificar, per ais seus treballadors, 
els tres blocs de pisos amb un total de 78 habitatges. 
Jornalers del camp i obrers de la fabrica van simultaniejar 
les dues activitats com a complement l'una de l'altra. 
Un altre segment de treballadors residía a Martorell í a 
Abrera. Els de Martorell anaven a treballar peí camí 
que vorejava el riu i que es prenia davant l'estació deis 
catalans. 
A causa d'aquesta diversitat laboral i residencial, la 
dependencia de Tamo, tot i ser-hi, potser no era tan 
acusada com en altres colónies. 
El desenvolupament urbanístic de la colonia está marcat 
per la topografía del lloci peí constrenyimentdeterminat 
per ['estructura de propietat del sol. Les terres del marge 
dret baixen cap al Llobregat amb un pendent suau í 
formen, en arribar a Can Bros, camps de conreus plans 
i ben anivellats, a poca altura respecte al nivell del riu. 
D'altra banda, el riu no té gaire pendent en aquest indret 
i el canal flueix a poca altura de l'areny. Conseqüéncia 
d'aixó ésque les turbines hand'estarsituades en zones 
de cota tan baixa que s'inunden en les grans avingudes 
periódiques del Llobregat. Els soterranis i les plantes 
baixes de les dues fabriques i del molí paperer han estat 
inundats en repetides ocasions. Segons fonts.oráis, 
durant la inundado de 1962 l'aigua va arribar a mig metre 
d'altura a la porta del molí paperer. 
Les cases, la ubicació de les quals no depén del 
condicionant hidráulic, van construir-se en una cota 
mes elevada, fora de tot risc d'inundació. 
La torre Elias i les cases per ell constru'ídes s'alineen a 
banda i banda de la carretera d'accés a la colonia i no 
expressen cap altravoluntat urbanística que lad'edificar 
allá onhi ha camí. 
La ubicació deis edificis fabrils va seguir la lógica de la 
successió de salts d'aigua: un darrere l 'altre i 
sensiblement en renglera. Seguint el curs de l'aigua pri-
mer vindria la fabrica de dalt, despres la de baix, el molí 
paperer ¡ el molí de batans. 
Arlicles 
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Les cases de pisos i l'església seguirien una alineació 
paral-lela, a l'altra banda del carrer de Fontdevila, que 
actuarla com a eix principal. La finca, pero, era tan estreta 
en aquest indret que els pisos s'adossen a la paret de 
tanca que posa límit a la colonia en la partió amb la 
propietatdels Elias. 
Es, com tantes altres, una colonia urbanísticament 
tancada. El riu per un cantó, la reixa que delimita la 
propietat per l'altre, una topografía adversa ais extrems 
de l'eix N-S i un únic accés perfectament defínit, fan de 
la colonia Bros un conjuntaTlIat i impermeable. 
El molí de batans sofriria una rehabilitació parcial per 
donarcabudaa l'escola i a la residencia deis amos. Les 
finestres neogótiques i una fa9ana nord iieomedieval 
donen fe d'aquesta rehabilitació, probablement 
realitzada quan es va construir l'església veTna. 
Aquesta s'al^a majestuosament a continuado de la 
filerade cases on residien els obrers de la fábrica. Tenint 
en compte les característiques de la colonia, és una 
església de grans dimensions i d'una importancia 
arquitectónica destacable per ser un edifici d'estil 
neogótic, obra deis germans Joaquim i Bonaventura 
Bassegoda i Amigó, projectada l'any 1895 i acabada 
dos anys després. 
A la fa^anahi destaca la presencia de l'anyell deDéual 
timpá de forma ogival i una rosassa. L'església és coro-
nada amb un campanar pía en el qual hi ha dues 
campanes. Els laterals están formats amb un seguit de 
contraforts que alternen a la paret dues rosasses i una 
finestra ogival. A l'interior, sobre l'altar major, hi ha el 
cambril del sant. 
Els habitatges construíts el 1854 son de planta baixa i 
dos pisos. Tenien tres escales a cada fa^ana, amb quatre 
petits habitatges a cada escala. A la fafana que dona al 
carrer de Fontdevila hi havia una setena escala amb dos 
habitatges al primer pis i dos magatzems a la planta 
baixa. Els servéis eren comuns i situats a Péscala. 
Tenda de queviures i potser alguna altra botiga, 
serralleria, café i un petit teatre donarien satisfácelo a 
les necessitats de la colonia. El 1910 es va fundar la 
coral d'orientació claveriana L'Aurora Canbrosenca. 
Edificis fabrils i edificis residenciáis s'articulen 
íntimament i posen de manifest que Can Bros és un 
poblé fábrica compacte. Sois la piafa de l'església i la 
piafa del Llobregat, molt petites totes dues, donen una 
mica de respir a un conjunt atapeVt i dens. La rodalia, en 
canvi, devia haver estat, abans de la presencia de Solvay 
i de l'autovia del Baix Llobregat, un paisatge agrícola 
amable i esponerós, del qual resten no pocs vestigis. 
LES FABRIQUES 
La fábrica segueix el model «anglés», és a dir. edifíci de 
pisos per afavorir latransmissió vertical amb corretges 
des de la turbina, columnes de fosa que incorporen les 
cadiretes per acoblar els embarrats, i finestres de grans 
dimensions per proporcionar llum fms al centre de la 
planta. Consta de dos edifícis principáis (anomenats 
fabrica de dall \ fábrica de baix, en el sentit de 1 'aigua) 
amb alguns annexos i altres de secundaris. 
Cada un deis edifícis principáis havia estat impulsa! per 
un motor hidráulic propi. 
Ates que l'ús de turbines hidráuliques es va comenfar 
a estendre per Catalunya entre 1850 i 1860, no podem 
descartar que els primitius ginys energélics de La 
Igualadina, a Can Bros, fossin rodes de fusta semblants 
a la que Güell Ramis i Cia. tenia al mateix Martorell uns 
anys abans.' Sembla raonable, dones, que si no es van 
installár turbines des deis inicis, el seu ús no trigaria a 
arribar 
El factor energétic hauria afavorit la construcció de dos 
edifícis autónoms, en un plantejament orientat a repetir 
el model constructiu del primer un cop fos possible pro-
vocar un segon salt d'aigua. Posteriorment els dos 
edifícis es van unir amb un pont de comunicació en pía 
inclinat. 
Els edifícis principáis son de totxo estucat i teñen 
soterrani, planta baixáj tres pisos i golfes. Cada pis está 
dividit en tres crug¡es*per dues rengleres de columnes. 
El sostre és de bigues de ferro i revoltons d'obra. La 
fabrica de baix té jásseres de fusta, Cada un deis edifícis 
té el seu campanar, les esquelles deis quals van consti-
tuir el precedent remot de les modernes sirenes i no van 
deixar d'anunciar els canvis de torn fíns al tancament 
de la fabrica. 
La primera dada que tenim sobre el potencial productiu 
és de 1862. La Igualadina tenia instal-lades aleshores a 
la fábrica de Martorell 6.000 pues de coto i 24 cardes. A 
Igualada hi havia 1.756 pues mes, 90 telers mecánics, 96 
de manuals, 36 cardes i un tint. El total dobrers de 
l'empresa ascendía a425." 
Les fonts disperses d'on partim no permeten establir 
una seqüéncia completa de l'activitat industrial, pero el 
quadre 2 estableix l'evolució de la maquinaria installada 
entre 1892 i 1923 segons el Ilibre de matrícula industrial 
de Martorell.'* Malgrat la natura administrativa 
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d'aquesta font, observein la presencia de filatura de 
llana en algunsanys i l'oberturad'unasecciódetissatge 
amb mes d'iin centenar de telers. 
Algunes de les primilivcs aclivitats van continuar fent 
el seu curs amb allres arrendataris. El molí paperer era a 
nians de Viceni; Ros, de Saiit Viceni; deis Horts, i es van 
anarsucceintels moliners fins al 1913. El 1892 el molí 
farinerel té Pere Ros Garrigó, amb dues moles i sis taiiles. 
A les primeres décades del nostre segle lii trobem Joan 
Fígolsi MiqíielTriadú. 
L'ENERGIA 
La resclosa ¡ el canal liaurien sofcrt modificacions. 
Algunes d'elles ja han estat referides ¡ d'altres, no se'n 
té constancia. El canal primitiu, que liaiiria alinientat el 
molí paperer (1 en el mapa), el molí de batans (2 en el 
mapa) i el molí fariner, avui desaparegut, podría haver 
mantingut la cota de Tactual abans del primer salt i, 
biiscant aproximadament la rasant del carrer de 
Fontdevila, liauria alimentat per dalt els referí ts molins. 
El canal que va conduir les aigües per moure les noves 
fabriques té una resclosa de 4 metres d'altura, una 
Margada d'uns 600 metres fins a l'entrada de la fábrica 
de dalt, uns 6 metres d'amplada i 3 metres de fondária. 
Es bifurca en arribar a la fabrica de dalt (3« en el mapa). 
Una branca del canal entra al mateix edifici i produeix un 
salt cap al soterrani que estimem de 3,5 metres d'altura, 
desguassant a l'altra banda de Tedifici per un canal a 
cel obert que flueix peí costat de la fabrica de baix (36 en 
el mapa). La turbina installada en aquest salt mouria 
tota la maquinaria de Tedifici i tindria una potencia d'uns 
150 CV segons indiquen fonts oráis. Actualment aquest 
salt continua alimentant una turbina i un alternador. 
L'altra branca del canal passa per sota els patis de la 
fábrica de baix, on alimentava una segona turbina amb 
un salt d'altura inferiora la del primer, i amb una potencia 
al voltantde I lOCV. El desguás esrealitzaper un canal 
paral-lelal primer que hem descrit, pero, enserprop del 
riu, davant l'antic molí de batans (2 en el mapa), avui en 
día fa un segon salt on encara és possible escoltar el 
brunzit d'una tercera turbina. 
D'aquesta manera, amb salts de petita altura pero amb 
diferents motors s'hauria impulsat la maquinaria deis 
dos edificis principáis. 
En data indeterminada s'installaria una caldera a l'edifici 
que hi ha a peu de xemeneia, i una máquina de vapor 
complementaria el paper de les turbines en époques 
d'estiatsíe. 
La primera noticia de transformació eléctrica de l'energia 
hidráulica ens la dona el Ilibre de matrícula industrial, 
quan el 1901 es paga contribució per 29 kW. 
Fins al 1955 la transmissió va ser directa de turbina a 
cmbarrat i la prodúcelo eléctrica va ser destinada a 
cnllumenat. Amb la connexió a la xarxa eléctrica general 
(vers 1910-1912) es va installar un motor eléctric auxi-
liar, que hauria fet el paper de la máquina de vapor en 
époques d'estiatge. 
El municipi va installar enllumenat pi'iblíc a la colonia el 
1931. 
FONTDEVILA 1 TORRES. 
L'ÚLTIMA SINGLATURA 
Per causes que caldria continuar esbrinant, el 1913 V ídua 
Catarineu lloga les seves instal-lacions a Fontdevila i 
Torres. El lódefebrerde 1921 es signaría l'escriptura de 
compravenda de la colonia entre Ramón Catarineu Ferran 
per una banda i Aiitoni Fontdevila Prat i Manuel Torres 
Comas per l'altra. 
El Ilibre de matrícula industrial és prou imprecís per infe-
rir una explicació del canvi de títularitat. No obstant 
aixó, assenyalem la davallada del 85% del nombre de 
pues de filar declarades entre 1911 i 1912. Semblen mals 
temps pera Catarineu. En el moment de la compravenda 
la finca está hipotecada per les germanes Francesca, 
Mercé i María de l'Assumpció Catarineu Ferran, 
residents respectivament a Barcelona, Madrid i Bordeus. 
Ramón Catarineu ha hagut d'aixecar la hipoteca abans 
de vendré a Fontdevila i Torres. 
Antoni Fontdevila i Manuel Torres haurien entrat én la 
industria del genere de punt a Mataró quan s'hauríen 
fet carree de la petita empresa on ells treballaven 
d'administradors. Van mantenir la fábrica de Can Bros 
com alió que liavia estat gairebé sempre: una filatura de 
coto. El tíssatge i la confecció els realitzarien a la seva 
fábrica de Mataró. 
Els nous titulars reemprendrien la prodúcelo amb un 
nombre de pues equivalent al deis millors anys de Vídua 
Catarineu i n'elevarien el nombre en anys successius. 
El 1920 es van canviar la majoria de selfactínes per 
continúes. La prodúcelo de fil devia augmentar. Les 
continúes eren Platt, Serra i MISA. De selfactines només 
en van quedar quatre per filar regenerats de coto. També 
es van millorar el bata i les cardes. Finalment es va 
installar una turbina Francis d'eix horítzontal i regula-
dor de mercuri a la fábrica de dalt. En aquell moment el 
director era Joan Valls Cutrina. 
Articics 
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Segons indiquen fonts oráis, durant la Guerra Civil va 
haver-hi un intent no reeixit de collectivització, de comú 
acord amb els treballadors de la fábrica de Mataró. 
Posteriomient la fábrica es va paralitzar ¡ els seus edificis 
es van utilitzar com a camp de concentració per a pre-
sos d'un bando! i de Taltre successivament. Es van 
tancar els carrers i s'hi va estabiir vigilancia. 
En els darrers anys la distribució de la maquinaria prin-
cipal en els diferents edificis era la que es descriu en el 
quadreS. 
Manuel Torres Comas, propietari de l'altra meitat de 
Pempresa, llegaría els seus béns ais seus filis Manuel i 
Margarita Torres Rovira. La seva vídua en tindria 
l'usdefruit. El 1957, un ter? de la part que té la familia 
Torres és venut a Félix Capella López, espós de Marga-
rita Torres. 
El tancament de la fábrica el 1967 no es pot separar de 
les crisis generáis sofertes per la industria textil. 1 al 
tancament de la fábrica de Martorell el succeeix el de la 
fábrica de Mataró pocs anys després. 
El 1948 Antoni Fontdevila Soler havia succeít el seu 
pare, Antoni FontdevilaPrat, i el 1961 s'incorporarla la 
tercera generado en la direcció de l'empresa, en la per-
sona de Miquel Fontdevila Costi. 
La propietat es va comentar a vendré. Primer es va esti-
mular la rescissió de contractas de lloguer deis pisos 
per deixar la finca Iliure de cárregues. S'oferiren trenta 
mil pessetes a aquelles famílies que abandonessin el 
Articlcs 
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pis. Algunes faniílies van utilitzarels dincrs aconseguits 
per accedir a un pis del poligon Buenos Aires. Els pisos 
de Can Bros entraren en fase d'abandó. La fábrica, el 
canal i els dretsd'aigua es vengueren a rinduslriai Sal-
vador Gabarros. 
CANBROS,AVUI 
La propietat de les cases Elias va anar passant, al llarg 
del temps, a mans deis seus llogaters, i els pisos de la 
colonia están abandonats i amenacen ruina. Actualnicnt 
lii viuen unes trenta-cinc persones en total. Fa anys 
que Tescola ha desaparegut i l'església no esta oberta 
regularment al cuite. La fábrica va restar oberta de bat a 
bat i a mercé deis ferrallers durant anys. 
El Pía general d'ordenació urbanística de Martorell, 
refós, del 17 dejuliol de 1991 va qualificar el nucli de 
Can Bros com a zona residencial, ainb qualificació de 22 
(pendentde PERl). Aquestaqualificació no adniet usos 
industriáis. Pero Salvador Gabarros, el nou propietari, 
havia llogat algunes parts de la fábrica i han aparegut 
diversos tallers. D'altra banda, Pempresa del matei.x 
Gabarros (Hidroeléctrica del Cadí, que té salts a Puig-
reig i Sant Vicen? de Castellet) seguei.x la prodúcelo 
d'energia eléctrica amb dues turbines i ha actuat en el 
canal i en un mur de defensa de les avingudes del riu. 
S'ha fet la rehabilitació estructural d'alguns ediflcis i no 
totes les actuacions que s'han realitzat, o que actualnicnt 
es realitzen, teñen les Ilicéncies niunicipals 
reglamentarles. 
Es van anar afegint iious problemes al barrí. L'empresa 
veTna Solvay havia comprat grans extensions de terreny 
al voltant de Can Bros, ofegant el possible 
desenvolupament urbanístíc de la colonia. L'autovia del 
Baix Llobregat va ser desplanada cap al nord per afectar 
el mínini la propietat d'aquella empresa, i laproximitata 
Can Bros suposa un ímpacte niolt fort per al barrí. 
aquesta nctuació la parcella que ha quedat separada de 
Solvay peí pas de l'autovia. L'Associació de VeVns creu 
queunarevitalització moderada de l'ofertad'habitatges, 
una mí I lora de l'accés í el tractanient apropiat deis edíficis 
industriáis i monumentals faríen de Can Bros un indret 
urbanístícament funcional. Nosaltres estem segurs que, 
arribat el cas. Can Bros sería un lloc digne de ser visitat 
peí seu interés historie. 
Pero el Pía especial de reforma interior ni tan sois s'ha 
encarregat. VeVns í Ajuntament han estudiat propostes 
urbanístiques que no han reeixit, i la iniciativa pública 
no ha posat mans a l'obra per ordenar un nucli urbá que 
explica per sí mateix les arrels industriáis de Martorell. 
Mentre, un giny mecánic ha sobreviscut a tants canvis: 
el rellotge de la torre Elias va tocant les hores 
ínvariablement, tal com ho ha estat fent en els darrers 
cent seixanta-sis anys. 
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•Artlclcs 
S'ha arribat a un extrem d'aquells urbanístícament la-
mentables: una sítuació de fet í una planifícació de dret 
notablement dissociades. 
El patrimoni de Can Bros, amb la qualificació de bé 
d'inlei'és ciiliiiral - conjiinl hislóric. o sense aquesta 
qualificació, ha de teñir un determínat grau de proteccíó. 
D'altra banda, és cert que no hi ha conservació d'un 
edíficí historie sense que aquest tíiigui una funció 
perfectament definida que lajustifiquí. Siguí amb un ús 
renovadanient industrial, sigui amb un altre ús, el barrí 
de Can Bros mereix una solucíó urgent i inajornable. 
L'Associació de Ve'i'ns de Can Bros estaría a favor de 
remodelar la zona estrictament urbana, ajuntant a 
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Qiiadre 1. Dades comparatives entre diies colbnies industriáis del Baix 
Llobregat nwgudes onib energía hidráulica. 
Can Bros, Any 1893 Can Sedó. Any 1899 
Potencia Ducs turbincs 
150 C V + I I O C V 
Dues turbines 
1400 CV+200 CV 
Altura de la rcsclosa 4 nictres 35.4 metres 
Altura del salt 3.5 nictres i 3 nictres 30.46 metres el principal 
Longitud del canal 600 nictres 4.000 metres 
Qiiadre 2. Evolució de la capacitat productiva i de la contribiició 
industrial entre 1893 i 1915. 
Artlclcs 
Any Pues Tclcrs Al tres Participació de Vídua Calarineu i 
Fonldevila i Torres sobre el total 
de la cojitribució industrial de 
Marlorcll 
1893 600 llana 
10.320 coto 
108 Premsa d'estirar 36,9 % Vidua Calarineu 
IS94 600 llana 
11.820 coló 
108 Míiquina de parar 34,2% Vídua Calarineu 
1893 600 llana 
11.820 coló 
108 Miiquina de parar 37,3% Vidua Calarineu 
1896 11.820 coló 108 Máquina de parar 40,2% Vidua Calarineu 
1897 11.820 coló 108 Máquina de parar 37,2% Vídua Calarineu 
1898 11.820 coló 108 Máquina de parar 41,7% Vídua Calarineu 
1899 - 108 -
1900 11.820 coló 108 Máquina de parar 41,5% Vídua Calarineu 
1901 11.820 coló 108 Máquina de pariu- 29 
kW 
44,9% Vídua Calarineu 
1902 11.820 coló 108 Máquina de parar 29 
kW 
45,4% yídua Calarineu 
1903 11.820 coló 108 Máquina de parar 29 
kW 
44,5%-,Vídua Calarineu 
1904 11.820 coló 108 Máquina de parar 29 
kW 
42,1% Vídua Calarineu 
1905 11.820 coló 108 Máquina de parar 29 
kW 
43,8% Vídua Calarineu 
1906 11.820 coló 108 Máquina de parar 43.1% Vidua Calarineu 
1907 11.320 coló 108 Máquina de parar 29 
kW 
41,8% Vídua Calarineu 
1908 11.860 coló 108 Máquina de parar 28 
kW 
41,4% Vídua Calarineu 
1909 3.860 coló 38 26 kW 21,5% Vídua Calarineu 
1910 11.820 coló 108 26 kW 44,2% Vídua Calarineu 
1911 5.372 coló - 26 kW 18.6% Vídua Calarineu 
1912 800 coló - 26 kW 2,5% Vidua Calarineu 
1913 4.950 coló - - 14,3% Fonldevila i Torres 
1914 6.000 coló - 15kW 14,5% Fonldevila i Torres 
1915 6.000 coló - 13 kW 15,2% Fonldevila i Torres 
Fonl: Llibredc matrícula industrial. AJunlanicnt de M.irtorell. 
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Quacire 3. Distribució de la maquinaria el 1967. 
Fábrica de dalt. Cos noíd 
Soterrani: sala de la turbina. 
Planta baixa: oficines. 
Primer pis: habitatge del director. 
Segon i tercer pis: 2 habitatges per a encarregats i 2 per 
a ajudants d'encarregats. 
Fábrica de dalt. Cos sud 
Primer pis: cardes, manuai-s i metxei-es. 
Segon pis: met.xeres i continúes. 
Tercer pis: selfactines (posteriorment, continúes). 
Quai1 pis i golfes: aspis i cabdelladores. 
Fábrica de baix 
- Continúes procedents de la fabr ica de dalt un cop van construir el pont d'unió deis dos 
edificis. 
- Aspis i cabdelladores. 
- Planta baixa: regeneráis de coto _ 
Anieles 
-.híil 
Font: Testimoni oral de Joan Valls, antic treballador de Can Bros. 
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